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ABSTRAK
Standar MKI 16 menitikberatkan pada kerusakan, kehilangan dan perlindungan terhadap Dokumen Rekam
Medis pasien dan akses serta penggunaannya. Terkait dengan kesiapan akreditasi di Rumah Sakit Bhakti
Wira Tamtama masih banyak ditemukannya DRM yang rusak, banyaknya DRM sementara, tidak adanya
tracer dan buku ekspedisi namun dalam protap sudah dijelaskan, selain itu adanya duplikasi jobdisc petugas.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesiapan standar MKI 16 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama
Semarang
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukakn
dengan observasi terhadap perilaku petugas filing mengenai DRM yang rusak, kehilangan, dan akses DRM
nya, serta wawancara terhadap petugas terkait kendala pelaksanaan standar MKI 16.  
Berdasarkan penelitian di dapatkan hasil yaitu petugas filing membiarkan DRM yang rusak dan tidak
menggantinya dengan map yang baru, petugas dalam penataan DRM kurang rapi alasannya dengan tidak
adanya tracer petugas kesulitan dalam pengembalian. Ketika DRM hilang atau tidak ada di filing, petugas
tidak langsung bisa mengetahui keberadaan DRM tersebut. Petugas tidak menjalankan kebijakan tentang
perlindungan akses DRM dari orang yang tidak berhak. Kendala yang dialami petugas ketika persiapan
akreditasi yaitu tidak adanya kebijakan, tidak adanya kelompok kerja, sarana prasarana yang tidak
menunjang dan keterbatasan Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Untuk mendukung pelaksanaan standar MKI 16, maka Rumah Sakit diharapkan menyusun kebijakan terkait
perlindung DRM dari kerusakan, kehilangan dan akses
Kata Kunci : Kata Kunci	: Akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), Standar
Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 16.
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ABSTRACT
Standard mki 16 will emphasize the damage , lost and protection of documents patients medical record and
access and use of .Associated with readiness of accreditation in the hospital bhakti wira enlisted are still
many inventions drm damaged , while the number of drm , the absence of a book and the tracer expedition
but in the procedure has explained , in addition the duplication jobdisc officers .The purpose of this research
is aware of the readiness of standard mki 16 at the hospital bhakti wira enlisted semarang
This research is research descriptive with the approach a case study, data collection by observation of
officers against the behavior of the filings on drm damaged, lost, and access to its DRM, as well as
interviewing officers obstacles the implementation of the related standard MKI 16 
Get the results of which is based on research in the filing let DRM damaged and not replace it with a binder
new, officers in the structuring of DRM less neat the reason the tracer officers with no difficulty in return.
When lost or no drm in filing, officials did not directly could learn about the existence of the DRM. Officials did
not run the policy on access to DRM protection of people not entitled.Obstacles that experienced officers
when the preparation of accreditation is not a policy, the absence of working groups, that does not support
the infrastructure and the limitations of the management of hospitals (SIMRS).
To support the implementation of standard MKI 16 , the hospital is expected to draw up policies on perlindung
DRM of damage, lost and access.
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